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Tonankai and Mikawa Earthquakes 
in the Final Stage of WW II:
The Impact of the Two Earthquakes 
on the War Industries in Japan
TSUCHIDA Hiroshige
This article deals with the infl uence of the 1944 Tonankai earthquake 
and the 1945 Mikawa Earthquake on Japan. These two earthquakes 
struck central Japan just before its defeat in WW II. Many aircraft fac-
tories were located around Nagoya, the largest city of central Japan. 
Although approximately 4,500 people died and a lot of buildings col-
lapsed in the earthquakes, the facts of the damage were hidden or dis-
torted due to strict censorship. Therefore they have been called “Hidden 
Earthquakes”.
 In this article, I report on fi ndings from historical documents relating to 
a local agency of the Ministry of Munitions. The main fi ndings are:
1. The authorities in charge of the munitions production sought to 
minimize negative impacts of the earthquakes on the production of air-
planes.?2. They claimed that Tonankai earthquake was a warning from 
heaven to the Japanese to work harder.?3. They publicized that the 
damage caused by the earthquakes was limited.?4. Seismologists visited 
the disaster areas of Tonankai earthquake to investigate the damages, 
although their activities were restricted for the protection of confi dential 
information.?5. After the earthquakes, the government revised measures 
against earthquakes.
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